































野 島 正 明
The antiferromagneticHeisenberg s=1′2 chainsystem'of 2X8
Where adoped fermion 才 is fixed on the bond betweenspins,as a
model of aCuOZ plane in higトTc superconducting oxides･ is
investigated by the numerical calculation of the exact
diagonalization. When the coupling constant between α and
adjacent spins becomes strong, there appears thequantum island
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